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Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf 
melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning pada siswa kelas III SD 
Negeri Sepat 2 Sragen tahun ajaran 2013/2014. Subyek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas III SD Negeri Sepat 2 Sragen yang berjumlah 25 
siswa, subjek pelaku tindakan yaitu guru peneliti. Metode pengumpulan data 
dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik diskriptif kualitatif yang meliputi 
tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning dapat 
meningkatkan kemampuan menulis paragraf yang dimiliki oleh siswa kelas III SD 
Negeri Sepat 2 tahun ajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
peningkatan indikator-indikator kemampuan menulis paragraf yang mencakup: 1) 
Isi gagasan yang dikemukakan sebelum tindakan 56%, siklus I 72%, siklus II 
88%. 2) Pengorganisasian isi sebelum tindakan 52%, siklus I 68%, siklus II 88%. 
3) Tata bahasa dan pola kalimat sebelum tindakan 48%, siklus I 68%, siklus II 
80%. 4) Kosa kata sebelum tindakan 44%, siklus I 60%, siklus II 88%. 5) Ejaan 
dan tanda baca sebelum tindakan 28%, siklus I 80%, siklus II 92%. Sedangkan 
hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Sebelum tindakan, nilai rata-rata 
kelas 57, dengan prosentase ketuntasan sebesar 32%. Siklus I nilai rata-rata kelas 
70,76 , dengan prosentase ketuntasan sebesar 64%. Siklus II nilai rata-rata kelas 
79,56 , dengan prosentase ketuntasan sebesar 88%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah bahwa penerapan Pendekatan Contextual  Teaching and Learning dapat 
meningkatkan kemampuan dan hasil belajar menulis paragraf dalam mata 
pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas III SD Negeri Sepat 2 Sragen Tahun 
Ajaran 2013/2014.  
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